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ABSTRAKSI
Tesis ini membahas sejauh mana tingkat service hours yang belum
maksimal terjadi di PT. Tanjung Jati B Power Services setiap tahunnya yang
seharusnya 8,760 hours. Pada penelitian ini dikembangkan dimensi variabel
kinerja perusahaan dengan variabel kepemimpinan manajemen, penggunaan
teknologi informasi dan desentralisasi struktur organisasi.
Populasi penelitian ini adalah supervisor dan atau officer ke atas di PT.
Tanjung Jati B Power Services, yang berjumlah 65 orang. Berdasarkan
pertumbuhan kinerja perusahaan yang ada di Tanjung Jati B Power Services,
maka sample penelitian dapat dilakukan secara sensus. Analisis data yang
digunakan adalah regresi dengan menggunakan program SPSS16. Hasil analisis
data menunjukkan bahwa model mempunyai kesesuaian fit sebesar 62,7% dan
semua hipotesis penelitian dapat dibuktikan. Kesimpulan yang diambil adalah
kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, penggunaan
teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan
desentraliassi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kineja perusahaan.
desentralisasi struktur organisasi mempunyai pengaruh terbesar terhadap kinerja
perusahaan.
Keyword: Kepemimpinan manajemen, teknologi informasi, desentraliassi struktur
organisasi dan kinerja perusahaan
vii
ABSTRACT
This thesis discusses the extent to which levels of service hours that have
not been maximize yet in the PT. Tanjung Jati B Power Services each year, in
which should be 8.760 hours. This study developed a variable dimension of
corporate performance with variables management leadership, usage of
information technology and decentralized organizational structure.
The population was supervisor and or officer above in PT. Tanjung Jati B
Power Services, which has numbered 65 people. Based on those conditions the
sample was done by census research. Analysis of the data used the regression
using the program SPSS16. Analysis data showed that the model has a goodness
of fit 62.7% and the research hypothesis can be proven. The conclusion is drawn
that leadership has a positive effect on corporate performance, the usage of
information technology has a positive effect on company performance, and
decentralized organizational structure has a positive effect on company
performance. Decentralized organizational structure has the greatest influence on
company performance.
Keyword: Leadership management, information technology, decentralized
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